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Penerapan Teknik Imotilisasi Benih Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 
Menggunakan Ekstrak Daun Bandotan (Ageratum conyzoides) Pada 
Transportasi Basah 




217 - 226 
Pemanfaatan Kompos Kulit Kakao (Theobroma cacao) untuk Budidaya 
Daphnia sp. 
Arif Wibowo, Henni Wijayanti dan Siti Hudaidah.................................... 
 
 
227 - 232 
Substitusi Tepung Onggok Singkong Sebagai Bahan Baku Pakan Pada 
Budidaya Nila (Oreochromis niloticus) 
Dodi Rahmad Afebrata, Limin Santoso dan Suparmono….……………… 
 
 
233 - 240  
Pertumbuhan Diaphanasoma  sp. Yang Diberi Pakan Nannochloropsis sp. 
Sri Susilowati………………………………………………………………….. 
 
241 - 248 
Imunogenisitas Kombinasi Vaksin Inaktif Whole Cell Aeromonas 
salmonicida dan Jintan Hitam (Nigella sativa) Pada Ikan Mas (Cyprinus 
carpio) 




249 - 258 
Efek Pelarut Yang Berbeda Terhadap Toksisitas Ekstrak Akar Tuba 
(Derris elliptica) 
Oktarinaldi Irawan, Eko Efendi dan Mahrus Ali …....…………………….. 
 
 
259 - 266 
Pemanfaatan Bioflok Dari Limbah Budidaya Lele Dumbo (Clarias 
gariepinus) Sebagai Pakan Nila (Oreochromis niloticus) 
Nani Septiani, Henni Wijayanti Maharani dan Supono…………………… 
 
 
267 - 272 
Pengaruh Salinitas dan Nitrogen Terhadap  Kandungan Protein Total 
Nannochloropsis sp. 
Nindri Yahrti, Moh. Muhaemin dan Siti Hudaidah………………….…. 
 
 
273 - 278 
Penggunaan Tepung Onggok Singkong Yang Difermentasi dengan 
Rhizopus sp. sebagai Bahan Baku Pakan  Ikan Nila Merah (Oreochromis 
niloticus) 




279 - 284  
Identifikasi Parasit pada Ikan Badut (Amphiprion percula) di Balai Besar 
Pengembangan Budidaya Laut Lampung  
Rina Hesti Utami, Agus Setyawan, Rara Diantari dan Siti Hudaidah….. 
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Pemanfaatan Pupuk Cair TNF® Untuk Budidaya  Nannochloropsis sp 
Leonardo Bambang Diwi Dayanto, Rara Diantari  dan Siti Hudaidah… 
 
163 - 168 
Pengaruh Metil Metsulfuron Terhadap Sel Darah Merah Ikan Patin Siam 
(Pangasius hypopthalmus) 
Qorie Astria, Henni Wijayanti Maharani dan Berta Putri ….…………… 
 
 
169 - 174  
Pengaruh Metil Metsulfuron Terhadap  Jaringan Insang Patin Siam 
(Pangasius hypopthalmus)  
Lisa Novalia , Berta Putri   dan Henni Wijayanti Maharani..…………… 
 
 
175 - 178 
Substitusi Tepung Ikan Dengan Tepung Daging Dan Tepung Tulang Untuk 
Pertumbuhan Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus) 
Yuriska Selviani , Limin Santoso   dan Siti Hudaidah ..………………… 
 
 
179 - 184 
Pengaruh  Vitamin C Dan E  Terhadap Kandungan Asam Lemak Bebas 
Telur Ikan Baung (Mystus nemurus)  
Sudarmono , Tarsim   dan Siti Hudaidah …………................................... 
 
 
185 - 190  
Penggunaan Tepung Daging Dan Tulang Sebagai Alternatif Sumber 
Protein Hewani Pada Pakan Ikan Nila Merah (Oreochromis niloticus) 
Afat Abdiguna , Limin Santoso , Wardiyanto dan Suparmono ….……… 
 
 
191 - 196 
Perubahan Jaringan Organ Ikan Komet (Carrasius auratus) Yang Di 
Infeksi  Dengan Aeromonas hydrophila 
Rahmat Yulianto , Y. T. Adiputra  , Wardiyanto dan Agus Setyawan…. 
 
 
197 - 204 
Imunogenisitas Heat Killed Vaksin Inaktif Aeromonas salmonicida Pada 
Ikan Mas (Cyprinus carpio) 
Fredi Wintoko, Agus Setyawan, Siti Hudaidah  dan Mahrus Ali….…… 
 
 
205 - 210  
Kandungan Protein Total (Crude Protein) Brachionus plicatilis Dengan 
Pemberian Pakan Nannochloropsis sp. Pada Kondisi Stress Lingkungan 
Mikro (Micro Environmental Stress) 




211 - 216  
 
 
